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OBJETIVOS DEL PERFIL
• Ofrecer una ´instantánea´ de las bibliotecas 
universitarias puertorriqueñas, mediante la 
recopilación exhaustiva de datos que permiten 
caracterizarlas según el tipo de biblioteca y los 
grados universitarios que ofrecen sus 
instituciones.  
• Proveer la materia prima para estudios 
comparativos sobre diversos aspectos de la 
biblioteconomía puertorriqueña. 
TRABAJOS ANTERIORES
• Alamo de Torres, Daisy. 1979. Directorio de bibliotecas de Puerto 
Rico.
• Alamo de Torres, Daisy.  1982. Directorio de bibliotecas de Puerto 
Rico : cambios e información adicional.
• Muñoz Solá, Haydeé y Ena Huyke de Castro.  1990. La 
información y la documentación educativa: informe sobre la 
situación actual de Puerto Rico.
• Mercado Ruiz, Félix A.  1993.  Directorio de colecciones 
puertorriqueñas generales y especializadas en bibliotecas 
académicas en Puerto Rico.
ALCANCE
• Se incluyeron las bibliotecas de los recintos de las instituciones que 
aparecen en el Directorio de las instituciones de educación superior de PR
(Consejo de Educación Superior 2005, 2006, 2007). 
• No se incluyeron los centros universitarios de extensión, excepto los que 
pertenecen a instituciones estadounidenses, establecidas en Puerto Rico, 
por el interés que presentan las ¨bibliotecas virtuales¨.  Tampoco se 
incluyeron seminarios y centros de investigación universitarios.
• Se consideraron, en total, 103 bibliotecas, de las cuales 5 ya no estaban 
operando, 2 no cualificaron porque aún estaban en proceso de 
organización y 3 declinaron. 
• El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras, se desdobló en sus 20 bibliotecas y colecciones para ofrecer un 
perfil más detallado y específico de cada una de las unidades que lo 
componen.  
• Habiendo hecho los ajustes correspondientes, participaron en el  Perfil 93 
bibliotecas.* 
• *Hay una plantilla adicional que corresponde a las unidades administrativas del SB.
CUESTIONARIO: ESTÁNDARES 
UTILIZADOS
• Estándar ANSI/NISO Z39.7-2004: Information 
services and use: metrics & statistics for libraries 
and information providers (National Information 
Standards Organization 2005).
• 2004 Statistical summaries (Association of 
College and Research Libraries 2005).
• Standards for libraries in higher education 
(Association of College and Research Libraries 
2004). 
CUESTIONARIO FINAL
• RASGOS DE IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN
• RASGOS DE IDENTIDAD DE LA BIBLIOTECA 
• PERSONAL
• COLECCIONES
• INFRAESTRUCTURA
• GASTOS E INGRESOS
• SERVICIOS 
Contiene146 preguntas (algunas de las cuales se 
desdoblan en preguntas adicionales)
RECOPILACIÓN DE LOS DATOS
• Directorio de las instituciones de 
educación superior de PR (Consejo 2005, 
2006, 2007). 
• Entrevistas
• Documentos
• Correo electrónico
• Correo postal
• Súplicas…
FORMATOS: DIRECTORIO Y 
BASE DE DATOS
• El Perfil ha sido preparado tratando de ofrecer 
opciones para su consulta, como herramienta 
de investigación y como directorio. 
• Dispondrá de los siguientes formatos:
– Directorio impreso y electrónico de la A a la Z 
– Base de datos (http://biblioteca.uprrp.edu/pebupr)
• Para desarrollar la base de datos se ha utilizado 
el manejador FileMaker v. 8
ALGUNOS RESULTADOS
http://biblioteca.uprrp.edu/pebupr
• Cantidad de bibliotecas por pueblos
• Tipos de bibliotecas
• Estructura administrativa
• Cantidad de horas de servicio semanales
• Evaluación de los recursos y servicios
• Aspectos más evaluados
• Programas de automatización
• Uso del estándar Z39.50 
• Bases de datos destacadas
• Porcentaje de usuarios que asistió a clases de destrezas de 
información
• Proyectos
• Colecciones especiales
• Clasificación de los bibliotecarios
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TIPOS DE BIBLIOTECAS
Privada-
General
Privada-
0
5
10
15
Especializada
Pública-
General
Pública-
Especializada
CANTIDAD DE HORAS DE 
SERVICIO SEMANALES 
14
12
8 5 0-59
60-69
70-79
BIBLIOTECAS
ESPECIALIZADAS
23
31
80-89
90-99
100+
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Biblioteca con todos los servicios y formatos 
integrados
64 71.11%
Biblioteca y Centro Audiovisual/Tecnología 
Educativa (Admin. por la Biblioteca)
20 22.22%
Biblioteca y Centro Audiovisual/Tecnología 
Educativa (CRA) (Admin. separada)
2 2.22%
Biblioteca y Centro Audiovisual/Tecnología 
Educativa y otros (Admin. separada con otros 
componentes)
4 4.44%
TOTAL
*Se excluyen del conteo las tres bibliotecas virtuales. 
90* 100%
81%
EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS Y 
SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS
72%
Bibliotecas que han
diseñado encuestas
Bibliotecas que ha
llevado a cabo
encuesas
ASPECTOS MÁS EVALUADOS
• Bases de datos
• Clases de destrezas de 
información
• Colecciones de la biblioteca
• Conocimiento de los recursos 
de la biblioteca
• Conocimientos sobre Internet y 
• Instalaciones físicas
• Necesidades de los usuarios 
Perfil del estudiante
• Perfil la comunidad 
• Préstamos interbibliotecarios
• Proyectos locales
• Recursos electrónicos
programas de computadoras
• Contenido de una biblioteca 
virtual
• Destrezas de información
• Horario
• Referencia virtual
• Reserva electrónica
• Satisfacción general de los 
usuarios
• Servicios
PROGRAMAS DE AUTOMATIZACIÓN
Athena 2 2.22%
Bibliolook 1 1.11%
Glas 1 1.11%
Horizon 35 38.89%
Library Solution (TLC) 4 1.11%
Library World 1 1.11%
Mandarin 18 20.00%
Millennium 1 1.11%
Unicorn 15 16.67%
Voyager 4 4.44%
Winnebago DOS 1 1.11%
Winnebago Spectrum 7 7.78%
USO DEL ESTÁNDAR Z39.50
19%
TOTAL
BIBLIOTECAS
BIBLIOTECAS
Cornell University
Harvard University
Johns Hopkins University
Library of Congress
Michigan State
University
81%
QUE USAN
z39.50 Ohio LINK
Universidad de Puerto Rico 
(UPRBIB)
Universidad Politécnica de 
Puerto Rico
University of California
University of Wisconsin
BASES DE DATOS DESTACADAS
2004-2005
• ABI Inform
• Academic Search Premier
• ADENDI 
• AMA Titles
• Applied Science and Technology Full Text 
• Aranzadi
• Art  Full Text
• Art Index
• Avery Index to Architectural Periodicals
• Biography Resource Center
• Biological Abstracts
• Biological and Agricultural Index
• Biomedical Reference Collection Expanded
• Business and Company Resource Center
• Business Source Premier
• JTS online
• Legal Trac
• Lex Juris
• Lexis Nexis
• Library Literature and Information Science
• Magaziner (Indice de revistas de la Biblioteca del EDP College de 
San Sebastián)
• MasterFILE Premier
• MD Consult
• Medline
• Microjuris
• Newspaper Source
• OCENET Consulta
• OCENET Medicina y Salud
• OVID
• CINAHL
• Cindoc
• Cochrane Library
• CONUCO
• Dissertation Abstracts 
• Educational Full Text
• ERIC
• Expanded Academic Index ASAP 
• Fuente Académica
• Gale Virtual Reference Library
• General Science Full Text 
• HAPI
• Health and Wellness Resource Center
• Hein
• Infobila
• Informe Académico
• Jstor
• Professional Development Collection
• Proquest Medical Library
• Proquest Nursing and Allied Health
• PsycArticles
• PsycBooks
• Psychology and Behavioral Science Collection
• PsycInfo
• Reader's Guide to Periodical Literature
• RILM Abstracts of Music Literature
• Social Sciences Full Text
• SpringerLink
• Web of Science
• Westlaw
• Wilson General Science Index
• Wilson OmniFile Full Text Mega Edition
• Worldcat
• Zoological Abstracts
Porcentaje de Usuarios que Asistió  a 
Clases de Destrezas de Información
 2004-2005
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10-19%, 13
PROYECTOS
• Actualización de procedimientos 
• Búsqueda de donativos
• Catalogación de diversas colecciones
• Conversión de Dewey a LC
• Conversión retrospectiva
• Creación de asociación de usuarios
• Creación de centro de multimedios y 
videoconferencias
• Desarrollo de bases de datos e índices
• Evaluación de las colecciones*
• Fortalecimiento de la enseñanza de 
destrezas de información
• Inventario
• Mejoras al ambiente de estudio y 
trabajo
• Mudanza a nuevas instalaciones
• Página electrónica de la biblioteca
• Perfil del estudiante asistente
• Plan de reclutamiento
• Desarrollo de centros computarizados
• Desarrollo de una biblioteca virtual
• Digitalización*
• Establecimiento de una sala de 
investigación
• Evaluación de bases de datos
• Plan estratégico
• Preparación de la lista de nuevas 
adquisiciones*
• Preparación de la lista de periódicos
• Publicaciones
SE INFORMARON 180 
PROYECTOS
COLECCIONES ESPECIALES: 
PERSONAS
• Alfred Nemours
• Ana G. Méndez
• Ana Roqué de 
Duprey 
• Antonio de la Luz
• Antonio J. Molina
• Antonio S. Pedreira
• Arcadio Díaz 
Quiñones
• Enrique A. Laguerre
• Ethel Ríos de Betancourt
• Eugenio Cuevas Arbona 
• Eugenio Fernández 
Méndez
• Eugenio María de Hostos
• Familia Trani
• Francisco Matos Paoli
• Genaro Cautiño
•Leonardo Ponce de León
•Librada Ramos
•Loida Figueroa Mercado
•Loreina Santos Silva
•Luis Palés Matos
•Luis Rodríguez
•Luis Trelles
•Luisa Capetillo
•Manuel Méndez Ballester• Arturo Morales 
Carrión 
• Attilio Moscioni 
• Augusto Rodríguez
• Bernardo G. 
Candamo
• Cesáreo Rosa 
Nieves
• Dr. Bailey K. Ashford
• Ellen G. White
• Emilio J. Pasarell
• Emilio S. Belaval
• Henry Klumb
• Herman Reichard
• Jaime Bagué Ramírez 
• Jaime Benítez
• Jesús T. Piñero
• José A. Balseiro
• José de Diego
• Josefina y Manuel Álvarez 
Nazario
• Juan Guerrero Ruiz
• Juan Ramón Jiménez
•Manuel Zeno Gandía
•María Teresa Babín
•Mario Brau de Zuzuárregui
•Mario Gaztambide
•Miguel Meléndez Muñoz 
•Olga Nolla
•Palés Matos
•Rafael Cansino Asséns
•Salvador Arana
•Zenobia Camprubí

COLECCIONES ESPECIALES: 
ORGANIZACIONES
• Foundation Center
• Naciones Unidas
• Organización de Estados Americanos
• Organización Panamericana de la Salud
• Parlamento Centroamericano
• Rand
• U.S. Government Printing Office
• UNICA (Asociación de Universidades e 
Institutos de Investigación del Caribe)
• Unión Europea
COLECCIONES ESPECIALES: 
PAÍSES Y PUEBLOS
• Aguadilla
• Caribe
• Cuba
• Puerto Rico
• Región de Arecibo
• Utuado
• Vieques
COLECCIONES ESPECIALES: TEMAS
• ACURIL
• Administración Pública (Puerto Rico) 
• Archivo de la Danza
• Archivo de la Palabra
• Archivo Histórico de la Iglesia Adventista
• Archivo Histórico del Protestantismo Puertorriqueño
• Archivo histórico institucional
• Arqueología
• Autores religiosos puertorriqueños
• Biblioteca Americana José Toribio Medina
• Bibliotecología puertorriqueña
• Calendarios
• Caricaturas de periódicos puertorriqueños
• Carteles internacionales
• Catálogos de exposiciones
• Catálogos de exposiciones de artistas
• Centro de datos censales
• Latin American Documents Project (Erasmus Press and 
General Microfilm Company)
• Latin American Travels
• Libros de artista
• Libros raros
• Libros raros puertorriqueños 
• Libros raros y de gran tamaño
• Libros teológicos raros y antiguos
• Literatura infantil y juvenil
• Materiales curriculares del Departamento de Educación de 
Puerto Rico
• Microtarjetas
• Monumentos de la música
• Museo de Optometría
• Museo institucional
• Música
• Numismática
• Patentes y marcas registradas
• Centro de información del Programa de Asistencia 
Tecnológica
• Ciencias marinas
• Colección juvenil
• Colección juvenil de música
• Colección para personas con impedimentos visuales
• Compositores
• Datos censales
• Documentación obrera
• Documentos ambientales (CECIA)
• Documentos sobre la mujer (CIDOM)
• Fotos de escenas de películas
• Guiones puertorriqueños
• Juvenil
• Láminas médicas de ENDI
• Procesos electorales
• Programas de compañías de baile
• Psiquiatría
• Puerto Rico
• Puerto Rico Reconstruction Administration
• Pupil's Work
• Región de Arecibo
• Religiones caribeñas
• Sala de Imagen, Sonido y Movimiento   
• Sala de la Familia
• Sala Museo Dr. Antonio Fernós Isern (Derecho)
• Slavery Tracts and Pamphlets from the West Indian 
Committee Collection
• Tarjetas artísticas
• Teatro 
CLASIFICACIÓN DE LOS 
BIBLIOTECARIOS
4%
5%
Bibliotecario y Personal docente
bibliotecario
N/A
2%
38%
51%
Bibliotecario
Personal académico
Personal docente bibiotecario
Libraries—as well as museums, archives, 
and other cultural agencies—are important 
elements in this Web of learning. In fact, 
given our history of collaboration and our 
tradition of service, we can lead the way in 
demonstrating the potential and developing 
the reality. Our communities will demand it. 
If we do not provide it, someone else will. 
Robert S. Martin, Libraries and librarians in the 21st century: 
fostering a learning society
He realizado todo lo posible por 
proveerles a los investigadores de la 
biblioteconomía puertorriqueña los 
datos que caracterizan a las bibliotecas 
universitarias puertorriqueñas en los 
albores del siglo XXI. 
Muchas gracias.
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